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贅沢品としての淡水魚と養魚池をめぐって 699
1 　Geoﬀrey Chaucerのカンタベリー物語ジェネラル・プロローグに郷
士（franklin）を描写（The Canterbury Tales Prologue ll.341-50）する箇
所で，淡水魚と生け簀を裕福さの象徴として利用している所がある。“His
breed, his ale, was alweys after oon; / His breed, his ale, was alweys
after oon; / A bettre envyned man was nowher noon. / Withoute bake
mete was nevere his hous/ Of ﬁssh and ﬂessh, and that so plentevous, 
It snewed in his hous of mete and drynke, / Of alle deyntees that men
koude thynke. / After the sondry sesons of the yeer, / So chaunged he
his mete and his soper. / Ful many a fat partrich hadde he in muwe, / 















ない。例えば，A.C. Baughのstuweへの脚注には‘ﬁshpond’ in the Middle 
Ages private ﬁshponds were common.’と説明しているだけである。W.W.
Skeatには‘ﬁshpond. To insure a supply of ﬁsh, stew-ponds were attached 
to the manors, and few monasteries were without them; the moat around
the castle was often converted into a ﬁsh-pond, and well stored with luce, 
carp, or tench’とやや説明が多くなっている。James Winnyの場合には，
‘luce in stuweに’pike in his pond,’として‘Castles and great houses had














































































































































































































































































































から1314年にかけてThomas earl of Lancaster 家では総収入£11,000のう
ち食料と飲料に£3,405を支出している。1435年から1436年にかけてBishop 
Bourgchier of Worcester は£900－1,000の収入から食料と飲料に£300を
支出している。14世紀後期Battle Abbeyでは総収入£1,200から食費に£750
－830を支出している。聖職禄をそれほど与えられていない聖職者の代表






金額は，herring 1000匹で6s. 8d. （=12.5匹で1d.） 1 匹¥240で，cod 1 匹 
4d.（＝¥12,000）である。Thomas de Courtenay（ South Pool in Devon）
家では，1342年の四旬節の始まる頃に，連続して大規模な魚の購入をして
いる。white herring 120匹 6d. （20匹 1d.： 1 匹¥150），red herring 15匹以
上 1d.（ 1 匹¥200以下），pilchards 1560匹 6d.（ 1 匹¥11.5），whiting （merling）
80匹15d. ～120匹 6d.（ 1 匹¥562.5～¥150），buckhorn （dried whiting） 120
匹 20d.（ 1 匹¥500）， 6匹1d.のdried hake 480匹（ 1匹¥500），conger 1
710
匹 3½d.（ 1匹¥10,500）となっている。1425から26年にかけてThe Luttrell 
family of Dunsterの家計簿には，600匹のred herring に6s.（=¥216,000： 1
匹¥360），salted hake 4 匹に3d.（＝ 1匹¥2,250），stockﬁsh 3 匹に2d.（ 1





1290年Edward IがBuckinghamshireのthe manor of Langleyに滞在している
際の記録として，herring 300匹に23d.（=¥69,000： 1匹¥230），haberdines 
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